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 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research and de\'elopment) yang bertujuan 
untuk menghasilkan. produk berupa bahan pembelajaran pendidikan jasmani materi pencak silat yang 
dikemas dalam bentuk rangkaian gerak senam aerobik berbasis gerakan pencak silat yang adaptable bagi 
siswa SMP.  
 Pengembangan media ini dilakukan melalui tahapan: pendahulu~n, pengembangan produk, uji 
lapangan dan diseminasi. Setelah melalui tahap pengembangan dihasilkan produk awal yang divalidasi oleh 
ahli materi senam dan pencaksilat, kemudian diujicobakan dengan kelompok kecil dan kelompok besar. 
Subjek uji coba produk adalah siswa SMPN 4 Gamping, Sleman Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui 
kuesioner dan observasi. Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk perbaikan 
produk, dan data kualitatif lainnya. Saran-saran yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk merevisi 
produk.  
 Hasil penelitian ini adalah terciptanya rangkaian gerak senam aerobik pencaksilat yang layak 
digunakan untuk pembelajaran pencak silat di sekolah. Kualitas produk dinilai ahli materi termasuk sangat 
baik, ujicoba kelompok kecil sangat baik, dan ujicoba lapangan tennasuk kategori baik.  
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